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L'OMBRA ENS FA VEURE LA LLUM. 
ANALOGIA DE LA FE 1 RACIONALITAT 
EN EL PENSAMENT DE J. H. NEWMAN 
per Josep VIVES 
«Newman obre camí per a assumir noves exigencies i nous valors de la raó 
humana al servei de la fe: valor i exigencia d'historicitat.. . , valors de progressió i de 
probabilitat en la recerca de la veritat i en les preparacions humanes per a I'adhesió 
de fe.. . , valors patrístics de misteri i de sacramentalitat, atenció al subjecte, a la psi- 
cologia; un tipus de teologia menys deductiva, més enfocada a la percepció del real. 
L'obra de Newman hauria pogut complir la funció d7una especie de nova lbgica en 
el tractament de les doctrines cristianes.nl 
El cardenal Newman deplorava a les seves velleses que el que havia escrit «era 
en la seva major part el que hom qualificaria de funcional, treballs realitzats en 
raó del chrrec que ocupava o per compromisos presos.. .» La Gramatica de I'As- 
sentiment seria gairebé l'única excepció2. El ve11 pensador tenia prou raó de plh- 
nyer-se de no haver pogut dedicar-se a desenvolupar el seu pensament d'una ma- 
nera més sistemhtica, empes per circumstAncies ben sovint oneroses. Pero, mal- 
grat aquesta manca d'un desenvoPupament sistemhtic, hom no pot dir que el pen- 
sament de Newman sigui dispers o incoherent. Ben al contrari, hom descobreix a 
través dels seus escrits, certament ben dispersos, com unes línies de forga vigoro- 
ses que els lliguen i els donen unitat, més enllh de la diversitat de generes i for- 
mes. Aquestes notes voldrien subratllar algunes d7aquestes línies de forga. 
1. Analogia i transcendencia 
És ben coneguda la inscripció que el mateix Newman s'escollí per al seu memo- 
rial a Birmingham: Ex umbris et imaginibus in veritatem. El1 mateix, pero, tingué 
1. Y. CONGAR, La fe y la Teología, Barcelona 1970, pp. 342-343. 
2. Autobiographical Writings, edited by H .  TRISTRAM, London 1956, pp. 272-273. Si no es diu res 
en contrari, cito les obres de Newman segons I'edició «standard» d'obres completes que el1 mateix pre- 
para des de 1868. 
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cura de fer notar que de cap manera no volia que aquelles paraules s7entenguessin 
arnb flaire d'escepticisme o de negació del valor del món3, sinó com indicant l'exi- 
gkncia de transcendencia que es troba en el cor mateix de tota realitat mundana: 
una transcendkncia per la qual l'home ha de maldar durant tota la seva vida, i a 
la qual es lliura amorosament en l'acte suprem de la mort. Així podem dir que 
aquelles paraules, depassant, i de molt, tota mena de vagorós platonisme adobat 
de romanticisme - c o m  alguns voldrien intepretar-, expressen d7una manera ad- 
mirablement sintktica la concepció que Newman tenia del món i de l'home en re- 
lació arnb Déu, Veritat i Realitat suprema. És des d'aquí que resulten facils d'ex- 
plicar els trets aparentment contradictoris que hom ha atribuit de vegades a la 
seva persona: dogmitic i relativista, intransigent i tolerant, conservador i progres- 
sista, fideista i racionalista ... És que Newman manté sempre el seu esperit en la 
tensió entre el relatiu i 1'Absolut que aquell reclama; entre la realitat parcial i la 
totalitat que la sustenta i l'explica; entre 17«ombra» i la «Veritat». Aixd fa que mai 
no sigui home satisfet arnb el que ha assolit, i tanmateix ho considera tot com 
quelcom prou valuós i necessari per a continuar fent camí vers la Veritat absoluta. 
Molt aviat en la seva infantesa, com ens conta en 1'Apologia4, assimili Newman 
'de  la tradició bíblica i cristiana, més que de cap influencia platbnica, que la fe ens 
porta a reconkixer una admirable unitat i continuitat dinimica en tota la creació, 
cosa que fa que tot apunti i es mogui vers el creador. En el cosmos vist des de la 
fe, les realitats inferiors són prenunci, substrat i imatge de realitats superiors; les 
veritats parcials i matusseres suggereixen la realitat total i ens esperonen vers ella; 
el que hom ja posseeix és sols anticipació del que hom encara ha de posseir, i el 
que hom és no és encara el que hom ha d'ésser. Aquest sentiment profund del di- 
namisme cap amunt de tota realitat, que Newman descobreix ja en els primers re- 
cords de la seva infantesa, sera la gran forqa espiritual que el moura tota la vida, 
a voltes com a desgrat de les seves propies i reconegudes febleses i a desgrat dels 
nombrosos contratemps i dificultats que hagué d7afrontar. 
Quan en els seus prirners anys universitaris Newman llegí 1'Analogia del bisbe 
anglicii Joseph Butler (1692-1752) hi troba un ressó i com la forma d'articular 
aquell sentiment5. Quaranta anys més tard Newman recordava arnb característica 
lucidesa que la lectura de Butler l'havia enriquit en dos punts que 
«són els principis que serveixen de base a una gran part del meu ensenyament. Primer, la 
idea d'una analogia entre les distintes obres de Déu porta a la conclusió que el sistema de 
menys importancia esta vinculat econbmicament o sacramentalment al sistema rnés trans- 
3. Cf. 1. KER, John Henry Newman. A Biography, Oxford 1990, p. 698. Em plau de recomanar 
aquesta novíssima i cornpletíssima biografia, que s'ha beneficiat de la recent publicació de documents 
newmanians. 
4. Citaré aquesta obra autobiografica cabdal segons l'acurada traducció que ens n'ha donat el P. 
Aureli Borx, arnb motiu del centenari de la mort de Newman, en la col~lecció «Classics del Cristianis- 
me»: Apologia pro vita sua, Barcelona, Proa, 1989, p. 60. 
5 .  L'Analogy of Religion, Natural and Revealed, to the Constitution and the Course of Nature fou 
publicada per primera vegada en 1736. L'epitafi de Butler a la seva catedral de Bristol diu: «Descobrí 
en les coses exteriors i visibles el tipus i l'evidencia de les que són darrere el vel.» La semblanca arnb 
I'esmentat epitafi de Newman a Birmingham és patent. 
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cendental.. . Segon, la doctrina de Butler que la probabilitat és la guia de la vida em mena.. . 
a la qüestió de la coherencia logica de la fe, sobre la qual he escnt forqa paginesn6. 
El primer d'aquests principis, al qual Newman es refereix sovint corn al principi 
sacramental, configurara tot el seu taranna mental i molt particularment la seva 
espiritualitat. Ja en un dels més antics Sermons Parroquials ho trobem expressat 
d'aquesta manera: 
«El carhcter estkril i fragil de les coses d'aquest món s'imposa per poc que reflexionem.. . 
Elles prometen, pero no poden complir; ens defrauden.. . Si es dóna el cas, corn passa so- 
vint, que ens sobrevinguin desventures, arribem a comprendre encara més el no-res 
d'aquest món; aleshores ens en malfiem encara més i perdem el gust del seu amor, fins que 
a la llarga arriba a flamejar davant els nostres ulls corn un simple ve1 volander que, per bé 
que estigui tenyit de múltiples colors, no pot ocultar la figura del que és darrere d'ell. Ales- 
hores comencem a percebre gradualment que no hi ha més que dos éssers en tot I'univers: 
la nostra anima i Déu el seu creador.m7 
Podem dir que aquest és un passatge ben típic de la primera predicació newma- 
niana, per la seva forma tan subtilment suggeridora, pero sobretot pel seu contin- 
gut, en el qual s'expressa tan vigorosament el principi sacramental. També en la 
correspondencia íntima trobem freqüents referencies al mateix principi. El tro- 
bem, per exemple, en una encisadora carta a la seva germana Jemina, escrita poc 
després de la mort de l'altra germana, Mana, en 1828. Li explica una sortida al 
camp des dYOxford: 
«El camp és bonic; fullam fresc, flaires, paisatge vanat. Tanmateix, mai no havia sentit 
tan intensament la naturalesa transitoria d'aquest món corn quan em delectava amb aques- 
tes vistes rurals.. . Tant de bo que les paraules poguessin expresar aquests sentiments inde- 
finits, imprecisos i ensems aguts, que penetren l'hnima i la fan enyoradissa. L'estimada Ma- 
ria sembla trobar-se en cada arbre i darrere cada turó. Alas, corn 6s un ve1 i un cortinatge 
aquest món del sentits! Bonic, pero ve1 tanmate ix .~~ 
A l'hora de valorar textos d'aquesta mena hom podria potser pensar avui que 
es tracta només d'expressions d'una sensibilitat romhntica, que I'ambient d'alesho- 
res fomentava. Certament les formes d'expressió són les de l'epoca -per bé que 
segurament seria difícil de trobar gaires escriptors capasos d'assolir la finura ex- 
pressiva de Newman-; pero, corn veurem, en el1 es tractava de molt més que de 
concessions al gust del temps: es tractava d'una intuició vigorosa sobre el sentit de 
la realitat, capac de configurar un pensament ampli, ric i coherent. Veurem corn 
del principi d'analogia sacramental en sorgira 1'Assaig sobre el desenvolupament 
6. Apologia 70. 
7. Parochial and Plain Sermons 1 19-20. En 1'Apologia (p. 62), escrita molts anys després, Newman 
explicara el que el1 anomena la seva primera conversió com l'experikncia, a través de la realitat dels 
fenbmens materials, que hi ha «dos, i només dos, éssers evidents per ells mateixos de manera lluminosa 
i absoluta: el meu Creador i jo». 
8. A. MOZLEY, Letters and Correspondence 1, London 1891, p. 184. 
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del dogma, que és com la presentació formal del que més mogué Newman a con- 
vertir-se a I'Església Romana. L'altre principi, el de la primacia de la eprobabili- 
tat» sobre el discurs deductiu estricte, originara la Gramatica de I'Assentiment i 
sera a la base de les originals consideracions de Newman sobre les relacions entre 
fe i raó. 
2. Analogia i historia: desenvolupament 
El principi de l'analogia el portava Newman com en el m011 de 1'0s i influia tota 
la seva manera de pensar, segurament més enlla del que el1 conscientment podia 
reconeixer. Quan circumstAncies aparentment fortuites d'encarrecs editorials el 
portaren a un estudi sistematic dels Pares de l'Església, com esponthniament hi 
aplica aquest principi de I'analogia, amb el que ana descobrint que les doctrines i 
la praxi de 1'Església primitiva, bé que a primera vista ben diferents de les que 
professava 1'Església catblica del seu temps, servaven tanmateix una correspon- 
dencia analbgica que permetia de reconeixer que les formes més modernes eren 
desenvolupaments coherents i manifestacions més madures i adaptades a noves si- 
tuacions culturals en relació a les doctrines i practiques venerades dels primers 
temps del cristianisme. Aquest és el punt de vista que Newman proposa en 17últim 
(el XV) dels sermons universitaris, predicat el dia de la Purificació de l'any 1843 
i en el qual després de l'exordi, el predicador introdueix el seu tema amb una ex- 
plícita referencia a 1'Analogia de Butler. 
Comenca fent notar com el dogma catolic s'ha anat formant a partir d'una «gran 
idea, que s'empara de milers d'esperits ... creix en ells, fins que amb el temps fa 
fruit a través d7ells, potser al cap de llargs anys i adhuc de diverses generacions~~. 
El dogma cristia és «l'expansió d'unes poques paraules pronunciades com casual- 
ment pels pescadors de Galilea ... Heus ací un fenomen propi de l'evangeli i una 
marca de la seva divinitat. Les seves frases a mitges, el que ultrapassa llur expres- 
sió, admet un desenvolupamentlO; hi ha en elles una vida que es fa palesa en el 
progrés; una veritat que porta la garantia de la coherencia; una realitat que pro- 
dueix fruits útils; una profunditat que s'endinsa en el misteri ... Hom pot trobar 
una sospita iimpliament compartida ... que el desenvolupament de les idees i la 
formació dels dogmes és un pur abús de la raó, la qual, en ficar-se en aquests te- 
- 
9. University Sermons, London 1884, pp. 316-317. Cunosament, la doctrina d'aquest sermó anglica 
que les formulacions dogmatiques són de llarga elaboració, i que adhuc quan són formulades es reque- 
reix temps fins que siguin ulteriorment precisades en el seu sentit exacte, servira a Newman per a apai- 
vagar els qui temien els excessos de l'infal-libilisme ultramonta de 1870. Vegeu la carta a Miss Holmes, 
del 15.05.1871: «Hem de tenir una mica de fe ... Cap veritat no es manté isolada, sinó que cada una és 
regulada i harmonitzada per altres ventats. Els dogmes de la Santíssima Tnnitat i de 1'Encarnació no 
es van tallar d'un cop, sinó a trossos: un concili féu una cosa, un segon una altra, i així es construí la 
totalitat del dogma. El seu primer tros semblava extremos, i es provocaren controvkrsies; aquestes por- 
taren al segon i al tercer concilis, els quals no van contradir el primer, pero el van explicar i completar. 
, Així passara ara. Papes futurs explicaran, i en algun sentit limitaran, el seu propi poder» (W. WARD, 
The Life of J .  H .  Cardinal Newman, London 1912, p. 379). 
10. Vegeu BUTLER, Analogy, part 11, cap. 3. 
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mes sagrats, aniria més enllh del que li és permes, de manera que no pot fer més 
que multiplicar paraules sense sentit.. .»ll 
Contra aquestes postures fixistes, que de retruc porten a una negació fonamen- 
talista de tota teologia i hdhuc dels Credos més venerables (que són ja desenvolu- 
paments de l'originhria predicació dels apostols), Newman manté la legitimitat, oi 
més la necessitat, d'un desenvolupament, el fonament del qual es troba en el ca- 
rhcter analogic de tota expressió del misteri diví i de les seves actuacions envers 
nosaltres. Hi ha d'haver desenvolupament perque cap expressió no és ni adequada 
ni definitiva, per rnés que sigui certament i indefectivament significativa. En les 
expressions de fe l'implícit depassa de molt l'explicitable: per aixo reclamen que 
en cada moment hom intenti d'explicitar tot allo que el moment i la situació re- 
quereixen, amb una explicitació que, si es fa corn cal -i aquí té la seva funció 
l'autoritat magisterial de 1'Església-, no sera ni corrupció ni innovació, sinó am- 
pliació harmoniosa -aquesta paraula és molt del gust de Newman- i aprofundi- 
ment en el marc de l'analogia. 
Aix6 inevitablement ha de ser així, a causa de l'absoluta inefabilitat de les rea- 
litats divines, que mai no podran ésser adequadament expressades en paraules i 
conceptes humans: 
«En materia religiosa, el fet que el dogma professa ser contemplació directa i, podríem 
dir, corn definició del que és infinit i etern, resulta penós a una ment seriosa. A més, per 
hipotesi, es tracta de la representació d'una idea mitjancant un mitja que no li és connatu- 
ral, que la capta, no en la seva concepció original, sinó, podríem dir, en la seva projecció. 
No és d'estranyar, doncs, que, encara que hi hagi una closa correspondencia en les distintes 
parts entre la impressió i el dogma, tanmateix hi pot haver corn una certa duresa en la for- 
mulació d'aquest últim, com, per exemple, una manca de proporció harmonica. Aixo és 
inevitable a causa de la feblesa de la nostra potencia intel.le~tual.»'~ 
Newman era realment un esperit subtilment equilibrat: ningú corn el1 no repre- 
senta en el seu temps el que el1 anomenava el «principi dogmatic», val a dir, la ne- 
cessitat de mantenir que el cristianisme i les seves formulacions dogmhtiques ate- 
nyen quelcom de la veritat i de realitat objectiva i no són solament cosa d'imagina- 
ció lliure - c o m  volia el corrent liberal-, o de sentiment subjectiu - c o m  volia el 
pietisme sentimental de l'epoca-13. Pero, per altra banda, amarat corn estava de 
la lectura dels Pares grecs, ningú corn el1 no era capa< de subratllar la reserva apo- 
fhtica que ha de pesar sobre tot intent teologic: 
«Les proposicions particulars que usem per a expresar parcialment la gran idea que ens ha 
estat atorgada no poden realment identificar-se amb aquesta idea: totes aquestes proposi- 
cions, preses alhora, just arriben a tocar-la, pero no la poden sobrepassar ... Les afirma- 
cions dogmatiques sobre la divina natura que usem en les confessions de fe, per rnés que 
les multipliquem, no poden dir més del que és implícit en la idea originaria considerada en 
l 11. Universiv Sermons 317ss. 12. University Sermons 325. 
13. Vegeu Apologia 106ss. 
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la seva totalitat. Altrament ens arrisquem a l'heretgia. Els credos i els dogmes viuen de la 
idea que pretenen d'expressar, que és l'únic que té substantivitat propia. Aquells són neces- 
saris només perque la ment humana tan sols pot reflexionar a trossos sobre aquella idea, 
sense poder-la abastar en la seva unitat i totalitat, o sense resoldre-la en una serie d'aspec- 
tes i relacions. De fet, aquestes expressions no són mai equivalents al seu objecte ... Els 
dogmes catdlics són, després de tot, només símbols d'una realitat divina, la qual, lluny d'és- 
ser abastada per aquestes proposicions, no sera mai ni exhaurida ni penetrada ni per milers 
d'elles. »14 
El principi dogmatic i el principi catafatic solament es poden mantenir alhora 
mitjancant el principi de l'analogia. És impossible en les coses divines assolir una 
veritable adaequatio mentis ad rem. Pero és possible de mantenir una veritable 
analogia mentis ad rem, que és prou significativa perque puguem assentir, en fe i 
no en coneixement propiament tal, a aquelles realitats tal corn són en si mateixes 
-assentiment al misteri corn a misteri-, per bé que sols inadequadament repre- 
sentades per les analogies que emprem. 
Essent l'analogia representació sempre inadequada de la realitat infinita, hom 
podra intentar de progresar més i rnés en la comprensió del seu sentit i de la seva 
interpretació. Aquesta és la tasca més propia de la teologia: una tasca que no es 
limita a relacionar proposicions i a treure'n deduccions segons els metodes racio- 
nals habituals del pensament huma, sinó que abans que res ha de procurar d7asso- 
lir-ne el profund sentit més enlla del que formalment diuen, amb la llum de la pa- 
raula de Déu i de la coherencia global de la viva tradició cristiana, val a dir, amb 
els «ulls de la fe», que no són simplement els ulls de la raó, per bé que tampoc no 
la contradiuen: 
«Per més que la ment cristiana dedueixi una serie d'afirmacions dogmatiques l'una de 
l'altra, aixo sempre ho ha fet, i sempre ho ha de fer no a partir de les afirmacions preses 
en si mateixes corn a proposicions lbgiques, sinó en quant la ment és ella mateixa ilelumina- 
da i, podríem dir, habitada per aquella impressió religiosa previa a les proposicions, la qual 
actua corn a principi regulador permanentment present en el raonament, sense el qual nin- 
gú no té cap garantia per a raonar ... Realment, per bé que el desenvolupament d'una idea 
és una deducció d'una proposició a una altra, aquestes proposicions sempre estan formades 
sobre la idea originaria i al voltant d'ella, per dir-ho així, i són de fet corn aspectes d'ella.»15 
14. University Sermons 331-332. En I'kpoca del modernisme ho'm volgué retreure a Newman ue 
disminuia massa el valor de veritat de les afirmacions dogmatiques. El P. L. GRANDMAISON, dins !?tu- 
des 110 (1907) 39ss, li retreia ~inequívocs indicis d'una manera de pensar que esta en el límit de consi- 
derar les afirmacions dogmatiques només corn a símbols de veritats incognoscibles». En el límit just i 
absolutament requerit, potser sí; més enlla del Iímit, no. He sentit dir que el P. de Lubac, per altra 
banda deixeble de Grandmaison, solia dir que el sorprenia que els teolegs generalment comencessin 
amb un bon tractat sobre l'analogia, pero després seguissin corn si tinguessin conceptes propis i ade- 
quats dels misteris divins. Aquest retret no es podna fer a Newman, el qual parla sempre sota la reser- 
va del principi del Concili Lateri IV que «entre el Creador i la criatura mai no es pot afirmar tanta 
semblanca que no sigui encara més gran la dissemblancan (DB 432). 
15. University Sermons 334. 
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Podríem dir que aquí Newman anticipa amb gran lucidesa el que el pensament 
més recent ha dit sobre la necessitat i les condicions d'una hermeneutica desvela- 
dora de sentit, i en particular sobre la peculiar situació o lloc hermeneutic del teo- 
leg, que no és mai el d'una suposada -i segurament impossible- racionalitat 
pura, sinó el d'una determinada vivencia de fe, viscuda en una tradició. En fer una 
recensió d'una obra d'historia religiosa, Newman defensa energicament el que el 
pensament hermeneutic actual considera basic, pero que aleshores era ben lluny 
d'ésser generalment reconegut: 
«És difícil de valorar exactament el dany que se segueix per a la nostra comprensió de la 
veritat de l'evangeli a causa de la nostra ignorancia de la historia eclesiastica. Cada rama 
de la teologia esta en interacció amb les altres, i si hom en deixa una de banda, les altres 
en pateixen.. . Nosaltres sempre jutgem el que se'ns presenta a partir del que ja coneixem. 
No hi ha enlloc tal cosa corn un text nu, sense notes ni comentari.»16 
Hom compren que Newman redescobrís aviat el valor de l'exegesi al.legorica 
corn la practicaven els Pares de 17Església, particularment els de 17escola alexandri- 
na17. Es pot dir que l'al-legoria és el metode de discurs propi del pensament ana- 
logic, ja que ella no considera les dades -fets histories o formulacions doctri- 
nals- només corn a premisses per a una deducció formal estricta, sinó més aviat 
corn a anticipacions parcials del que després es revelara més plenament, o corn a 
figura, imatge i símbol de les realitats superiors i més perfectes. Els fets doctrinals 
i les formulacions parcials adquireixen corn una nova dimensió en ser considerats 
amb referencia a tota la historia de la salvació en el seu conjunt: el tot ilelumina 
les parts i fa que hom penetri més profundament en el seu sentit més veritable. 
Les conseqüencies que hom pot anar traient d'aquest plantejament són moltes 
i molt necessaries i fonamentals. Per exemple, la superació del principi sola Scri- 
ptura, la necessitat de la tradició vivent que desenvolupa coherentment allo que 
inicialment estava in nuce, la necessitat d'un magisteri autoritatiu de 1'Església que 
sigui garantia de la fidelitat en el desenvolupament, la necessitat d'una hermeneu- 
tica escripturística i teologica que treballi per tal d'explicitar de la manera més 
adequada a cada epoca tota la forca de vida que hi pot haver implícita en les for- 
mes antigues. Tot aixo és ara -potser- prou reconegut, pero en la seva epoca no 
sols sonava estrany, sinó que no acaba de ser compres ni acceptat tant per angli- 
cans corn per catolics. En canvi, és ben comprensible que en el Concili Vatica 11, 
que tractava molt principalment del desenvolupament i adaptació de la doctrina a 
temps nous, el pensament de Newman fos dels més invocats. 
La majoria d'aquestes conseqüencies les formula Newman en el seu Assaig so- 
bre el desenvolupament del dogma catolic, que escriví laboriosament poc després 
del Sermó Universitari XV -e1 que acabem de comentar- quan madurava la seva 
decisió de convertir-se al catolicismelg. L7Assaig sobre el desenvolupament explica 
16. Essays Critical and Historical 186 i 252. 
17. C f .  Apologia 86. 
18. L'obra fou publicada en' 1845, poc després de la seva conversió. N'hi ha traducció castellana a 
cura de la Revista de Estudios Franciscanos (sota I'auspici del P. Miquel d'Esplugues), Barcelona 1907 
i 1909. 
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d'una manera lúcida i arnb gran copia d'il.lustracions historiques que el caracter 
analogic de les formulacions doctrinals requereix que hi hagi un desenvolupament 
dogmatic, que no sera rnés que el desenvolupament de les analogies que resulta de 
l'esforc de precisar-ne el significat originari enfront de desenvolupaments erratics 
proposats per l'heretgia, o de procurar de fer-les rnés inteleligibles o rnés significa- 
tives en nous contextos culturals o eclesials. Sota aquest aspecte, l'obra és d'un 
gran vigor i originalitat: representa la superació d'una forma d'apologetica perillo- 
sa que argumentava d'una manera bastant simplista i arnb total manca de sentit 
historic que la veritat del catolicisme era garantida per l'absoluta immutabilitat 
dels seus dogmes19. 
Pero el Desenvolupament té a rnés l'interes de donar-nos corn la clau de com- 
prensió del procés mental que porta Newman a reconeixer la validesa de la doctri- 
na catblica romana. El Desenvolupament, encara que estigui escrit en la forma 
d'exposició i raonament impersonal, és de fet una obra tan autobiografica corn 
I'Apologia: és corn un intent de formalització general del procés intel-lectual i vital 
concret que porta Newman al catolicisme en 1845. El qui inicialment havia recri- 
minat al catolicisme d'haver introduit doctrines i practiques noves en aelació arnb 
les de 1'Església primitiva, i havia imaginat que 1'Església anglicana podia presen- 
tar unes formes de religiositat rnés purificades i rnés properes a les dels primers 
temps cristians, descobrí en l'estudi de les controv&rsies trinitaries i cristologiques 
antigues que ja aleshores s'havia donat un desenvolupament de doctrines i de 
practiques, corn a resultat de la necessitat de respondre a noves situacions i nous 
plantejaments. 1 s'adona també que només pogueren prevaler aquelles actituds 
que defensaven, no una rígida i fixa permanencia del passat, ni tampoc lesque es 
lliuraven a una arbitraria innovació o introducció d'elements alieng i incoherents 
arnb la tradició, sinó les que propugnaven un desenvolupament coherent, la marca 
del qual era l'analogia entre les formes antigues i les noves. No n'hi havia prou 
arnb la repetició de les antigues fórmules, sinó que calia l'aprofundiment en el seu 
sentit, la descoberta del que en elles hi havia d'implícit, la maduració del que hi 
havia d'embrionari, de manera que es pogués dir que les noves fórmules són veri- 
tablement les mateixes que les antigues, tot i que les depassen, a la manera corn 
l'home adult és el mateix que era infant, tot i que el depassa de molt. És aquesta 
identitat en la diferencia el que s'expressa ben adequadament arnb el concepte 
d'analogia. 
És ben explicable, doncs, que Newman fos l'autor modern rnés freqüentment 
invocat durant els debats del Concili Vatica 11, en el qual s'afrontava el que U. 
19. El rnés conegut representant d'aquesta apologetica, que ficilment anava a raure en un fixisme 
esteril i que no explicava les evidents diferencies entre les formulacions primitives i els dogmes més re- 
cents, era Bossuet arnb les seves Variacions de les Esglésies Protestants. Podeu veure O .  CHADWICK, 
From Bossuet to Newman, Cambridge 1957. El problema continua de plena actualitat, corn ho expressa 
J.  B. METZ, La fe en la historia y en la sociedad, Madrid 1979, p. 108: «Se ha expuesto a los cristianos 
a un cambio sin haberles proporcionado un sentido crítico sobre la reformabilidad de la misma Iglesia. 
¿Cómo van a entender los "siempre fieles" la identidad de la única Iglesia dentro de sus cambios, cómo 
no van a sentirse engañados.. .» No hi hauria hagut lloc per als escarafalls de Mons. Lefkbvre i dels seus 
simpatitzants si s'hagués fomentat més en 1'Església el sentit del desenvolupament corn el proposava 
Newman. 
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von Balthasar considerava aleshores el problema més urgent de la teologia moder- 
na, el de «comprendre la historicitat en totes les seves dimensions». Newman fou 
en aquest camp un veritable capdavanter. En el seu temps la crítica historica i li- 
teraria de la Bíblia comencava a posar problemes a una dogmatica acostumada a 
interpretar els textos sagrats amb ingenua literalitat. El seu amic B. Pusey, docte 
professor d'hebreu a Oxford, havia anat a Alemanya a estudiar els nous corrents 
i intentava de fer compatibles el rigor historico-crític i la fidelitat a la fe tradicio- 
nal. Els coneixements positius de Pusey eren molt superiors als de Newman; pero 
aquest tingué aviat una intuició més clara de com s'havia &afrontar el problema. 
S'havia de reconeixer el carhcter dinhmic i historicament condicionat de la revela- 
ció, de la seva recepció i de la seva transmissió. Era trair el mateix carhcter histo- 
ric i encarnatori de la revelació cristiana entossudir-se a conferir a les seves ex- 
pressions concretes en allo que tenen d7historic com un valor supratemporal i de- 
finitiu, que exigiria una fidelitat verbalista i congelaria la veritat revelada en cate- 
gories conceptuals i culturals intangibles. La veritat divina se'ns dóna realment en 
la historia; pero, essent infinita i eterna, depassa totes les seves expressions histb- 
riques. 
Podríem dir, doncs, que Newman és el pare -o almenys un dels pares- de la 
gran intuició central de la constitució Dei Verbum quan diu que «en la seva saviesa 
Déu volgué revelar-se el1 mateix (...) amb obres i para~les»~O. L'Escriptura i la 
Tradició són testirnoni fefaent i autoritzat d7aquesta acció autoreveladora de Déu 
en la historia, sense, pero, que hom hagi de pensar que en elles s'expressi ja im- 
mediatament per a nosaltres, en tota la seva riquesa, l'inabastable plenitud del 
misteri de 17amor salvador de Déu segons el1 l'atorga a cada generació i a cada 
home. 
3. El discurs analogic: no la «prova» sinó la «probabilitat» 
El segon principi que Newman deia haver adoptat de Butler era el de «la proba- 
bilitat com a guia de la vida», i en particular de la vida de fe. Aquest principi so- 
vint ha estat mal entes; pero tal com l'elaborh Newman, ja en els sermons univer- 
sitaris, pero sobretot en el gran tractat sistematic titulat Gramatica de I'Assenti- 
ment, representa encara ara un instrument summament adequat per a tractar el di- 
fícil problema de les relacions entre la fe i la raó2'. 
Els malentesos neixen ja de I'equívoc total que es produeix si s'entén la paraula 
«probable» en el sentit que avui té més habitualment en angles i en les formes cor- 
responents de les altres llengües europees, que és el de quelcom sobre que no 
20. DV 2. 
21. Les relacions entre fe i raó són un dels temes rnés freqüents dels sermons universitat-is, particu- 
larment dels últims (nn. XIII, XIV i XV). Newman planeji durant llargs anys un tractament més siste- 
matic de la qüestió, que finalment resulta en I'Essai in Aid of a Grammar of Assent, de 1870. Aquesta 
obra la vaig traduir jo mateix al castelli i la vaig publicar, amb una introducció histbrico-analítica, amb 
el títol El asentimiento religioso, Barcelona, Herder, 1960. Citaré en endavant la paginació d'aquesta 
traducció. 
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s'acaba de tenir certesa i que només s'admet d'una manera insegura o condiciona- 
da. Quan Newman publica 1'Assaig sobre el desenvolupament del dogma, ja fou 
acusat de mantenir que «no es pot anar més enlla de la probabilitat en materia re- 
ligiosa», cosa que afebliria la fe fins al nivel1 del que és acollit sense certesa i sense 
ple convenciment. Newman explica en resposta que el1 no entenia «probable» corn 
a contrari al que és cert, sinó corn a contrari al que és demostrable (demonstrative) 
amb estricta demostració logica formal, ja que el que és demostrable amb demos- 
tració estricta ja no és objecte de fe, sinó de coneixement d e d ~ c t i u ~ ~ .  Dit amb al- 
tres paraules: hom pot tenir veritable certesa sobre coses que no són estrictament 
demostrables pels metodes de la logica formal; més encara, la majoria de certeses 
sobre les quals actuem en la vida no admeten aquesta forma de demostració; no 
són «demostrables», pero es pot «mostrar» que poden ésser ben fonamentades i 
que hom no és irresponsable o arbitrari en lliurar-s'hi. 
La certesa en coses de fe seria, segons Newman, d'aquesta mena: la fe reclama 
una certesa i un assentiment abssluts; pero aquest assentiment no descansa en una 
deducció estricta a partir d'unes premisses suposadament previes i més certes, sinó 
en una altra forma de percepció més totalitzadora i més penetrant de la realitat en 
tota la seva complexitat. Aquest fonament de la certesa, que no és de caracter de- 
ductiu o demostratiu, Newman l'anomenava inicialment, seguint Butler, «proba- 
bilitat». Aviat explicaria que no es referia a algunes probabilitats febles i insufi- 
cients per a la certesa, sinó de probabilitats acumulades i convergents de tal mane- 
ra que no poden deixar de provocar un assentiment incondicionat i sense reserves. 
Aquest sera el tema de la Gramatica de L'Assentiment. Com escriví el mateix New- 
man en dedicar un exemplar al seu amic E. Caswall, «l'objectiu del llibre és doble: 
en la primera part, demostrar que es pot creure el que no es pot comprendre; en 
la segona part, que es pot creure el que no es pot provar en un sentit absolut de 
l ' e~press ió»~~.  
El problema preocupava Newman ja des dels seus primers anys universitaris, 
corn explica en l'Ap01ogia~~. Seduit pels plantejaments de Butler sobre l'analogia 
i «la probabilitat corn a guia de la vida», s'adonava nogensmenys que aquesta doc- 
trina podia tenir el perill de «destruir la certesa absoluta i portar a considerar corn 
a dubtosa qualsevol conclusió, reduint la veritat a una opinió que, en efecte, és 
prudent d'obeir i profesar, pero que no és possible d'abracar amb un assentiment 
complet». Va consultar aleshores el problema amb el seu amic John Keble, qui li 
respongué que el que podia semblar mancat de forca en el raonament analogic 
«probable», podia assolir fermesa per «la forca de la fe i de 17amor que l'accep- 
ten». Keble li parla també de la forca il.luminadora de la paraula de Déu, que 
confereix al creient corn un «u11 de la paraula de Déu» (que podria semblar corn 
una curiosa anticipació dels «ulls de la fe» de Rousselot). Pero tanmateix la solu- 
ció de Keble semblava a Newman encara massa oberta al subjectivisme i al senti- 
mentalisme religiós corn el propugnava aleshores la filosofia religiosa del romanti- 
22. Cf. K E R ,  Biography 327. 
23. Cf. -C. S. DESSAIN, Vida y pensamiento del Cardenal Newman, Madrid 1990, p. 201. 
24. Apologia 79. 
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cisme, sobretot a Alemanya. Per aixo decidí que 17explicació de Keble necessitava 
ser completada i envigorida de la manera que el1 mateix resumeix en 17Apologia: 
«La certesa absoluta que podem posseir en el cas de les veritats de la teologia natural o 
en el cas del fet de la revelació, és el resultat d'un acoblament de probabilitats que concor- 
ren i convergeixen, la qual cosa és conforme tant a la constitució de l'esperit huma com a 
la voluntat del seu creador; la certesa és una habitud de l'esperit, la certitud logica és una 
qualitat de les proposicions; probabilitats que no assoleixen una certitud Iogica poden ésser 
suficients per a una certesa mental; la certesa produida ,així pot igualar en grau i vigor la 
certesa creada per la demostració científica més  estricta.^^^ 
Aquest paragraf de 17Apologia, de 1864, ja conté el germen dels elements essen- 
cials de la Gramatica de L'Assentiment de 1870; la convergencia de probabilitats 
pot produir veritable certesa, la qual no és inferior a 170riginada per la demostra- 
ció científica; i aixo prové de la mateixa constitució de l'esperit huma, que té com 
a propia aquesta facultat d'adquirir certesa per altres camins que els de la deduc- 
ció racional. Sembla que ja només li manca, a Newman, trobar el nom d'aquesta 
facultat, que després anomenara «sentit il-latiu». 
Newman malda per mostrar que és raonable i justificat donar assentiment abso- 
lut a l'objecte de la fe adhuc quan aquest objecte -diríem que per definici& no 
és racionalment garantit mitjancant una demostració estricta a partir de premisses 
previes, cosa que el convertiria en objecte de coneixement racional i no de fe. En 
els sermons universitaris ja havia defensat Newman que la fe no és reduible a la 
raó, pero que tampoc no hi és contraria. Hom no pot declarar la fe irracional, ni 
tan sols supraracional en el sentit de quelcom que hom adopta per pura voluntat, 
per tossuderia, per caprici o per sentiment o instint cec. La fe té les seves raons i 
la seva racionalitat i fins i tot la seva evidencia, que no resulta de la comprehensió 
adequada del seu objecte per intuició directa o per deducció estricta d7altres ob- 
jectes més coneguts, sinó més aviat d'una exigencia que s7imposa a la ment que 
cerca la plenitud de sentit de tot el que pot abastar. Com deia en 17Apologia: 
«Pensava aleshores, i sempre ho he pensat, que hi ha una certa covardia intel.lectua1 en 
el fet de no trobar una base raonable per a la propia creenca, i certa covardia moral en el 
fet de no confessar aquesta base.»26 
Contra aquesta ecovardian, Newman explica que les «probabilitats» de Butler o 
«la forca de la fe i de ]'amor» de Keble no impliquen que la voluntat, 17instint o 
la passió hagin de suplir la insuficiencia de les facultats cognoscitives, sinó que és 
propi d7aquestes mateixes facultats anar més enlla del que es pot abastar pel rao- 
nament deductiu formal; o bé, dit d'una altra manera, que les facultats cognosci- 
tives no poden reduir-se a la facultat deductiva. És un fet innegable que les rnés 
fermes i més nombroses certeses de la nostra vida es donen sense necessitat ni 
possibilitat de raonament deductiu estricte, sinó que resulten de complexos pro- 
25. Apologia 88. 
26. Apologia 121. 
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cessos d'aprehensió directa de la realitat i de convergencia i selecció de probabili- 
tats sota l'acció d'una mena de sentit o instint de la veritat que finalment Newman 
anomenaria asentit il.latiu» en contraposició a la inferencia deductiva formal. 
Newman defensa que de cap manera no s'ha d'admetre que l'assentiment de fe 
descansi sobre una certesa insuficient o que sigui irracional, pero sí sobre una cer- 
tesa que té un origen i unes característiques distintes a les de la certesa que resulta 
de la deducció segons la ldgica f~ rma l i t zada~~ .  
4. Entre el racionalisme il.lustrat i l'escepticisme romantic 
Les propostes de Newman es dirigien directament contra el racionalisme ilelus- 
trat ben estes en la seva epoca i particularment conreat entre els seus col-legues 
del col-legi Oriel, anomenats precisament per aixd «noetics». Curiosament el ma- 
teix Newman havia col.laborat en la redacció de l'obra de R. Whately - e l  com- 
pany d'oriel que l'introduí en el metode filosofic rigorós-, Principies of Logic, 
que esdevingué el manual universitari de més acceptació en el tema durant molts 
- anys. En aquest manual s'afirmava que 
«tot raonament en qualsevol materia és sempre un procés identic, que es podrii explicitar 
clarament en forma de s i l . l~g isme»~~.  
Així es recollia el prejudici il-lustrat que la veritat i la racionalitat només que- 
den garantides per una argumentació rigorosa, que en última instancia s'ha de po- 
der resoldre en una evidencia sil-logística. Aquesta postura derivava, almenys en 
els arnbients oxonians, de l'epistemologia de Locke. Contra l'afirmació de Whate- 
ly, Newman mantindra precisament que; A): «no tot raonament és sempre un 
procés identic», i B) «no tot raonament és reductible a sil.logisme». 
Els «noetics» d70riel havien apres de Locke que «la intuició i la demostració 
són els graus del nostre coneixement; tot el que no es pugui referir a un d'aquests 
graus no és més que fe o opinió, pero no c~neixement»'~. A aquests graus de co- 
neixement corresponien paralslelament graus d'assentiment. Com dira el mateix 
Newman al comencament de la segona part de la Gramdtica de I'Assentiment: 
~Aquests autors mantenen que hi ha graus d'assentiment i que I'assentiment pot ser fort 
o debil segons siguin les raons que es poden donar a favor d'una proposició ... La forqa de 
I'assentiment que es dóna a una proposició varia segons sigui la forqa de la inferencia de la 
qual se segueix aquel1 assentiment.~~~ 
- 
27. Entre altres coses, aquest enfocament permetia de defensar que els infants i els senzills, que no 
són capacos de seguir els arguments logics o historics en favor del cristianisme, poden tenir una fe rao- 
nable i responsable. Newman es preocupava d'aquest problema ja en un sermó de 1839: «Si els nens, 
els pobres, els atrafegats poden tenir fe, per bé que són incapaqos de sospesar arguments, els argu- 
ments no poden ésser I'únic fonament sobre el qual es basteix la fe» (University Sermons 231). Aquest 
tema reapareixera sovint en l'obra de Newman. 
28. Cf. E. J .  SILLEM, The Philosophical Notebook of J .  H.  Newman, Louvain 1969, p. 164. 
29. Essay Concerning Human Understanding IV, cap. 2 ,  n. 4. 
30. El asentimiento religioso 158-159. 
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Més encara, Locke sostenia que «no s'ha de mantenir mai una proposició amb 
una certesa més gran que la que garanteixen les proves que la sustenten». Ara bé, 
la fe en bona part es fonamenta sobre I'acceptació dels fets histories de la revela- 
ció, que per la seva natura no poden ser garantits rnés que amb arguments histo- 
rics que mai no assoleixen certesa absoluta que exclogui la possibilitat del contra- 
ri; per tant, l'objecte de la fe mai no podria acollir-se amb un assentiment absolut 
i incondicional, sinó sols amb un assentiment condicionat a la validesa de les pro- 
ves que es puguin presentar. Els arguments que es presenten en favor de la fe apa- 
reixen com particularment febles pel caracter remot de les proves histbriques i la 
complexitat i subtilesa de les proves racionals: atorgar, com demana 17Església, 
l'assentiment rnés absolut i rnés fort possibles a realitats que rnés aviat semblen 
sustentar-se en arguments particularment febles és quelcom irracional incompati- 
ble amb una mínima honestedat intelelectual. 
Newman afegí a 17Apologia una nota sobre «El liberalisme a Oxford» (Nota A), 
en la qual resumeix algunes de les proposicions mantingudes pels representants 
d7aquell corrent. Per exemple, deien, «ningú no pot creure allo que no entén»; 
«no és honrat que la persona faci un acte de fe en allo que no li ha estat demostrat 
mitjanqant una prova efectiva»; «és immoral que la persona cregui rnés del que 
pot admetre d'una manera espontania com a adaptat a la seva natura moral i men- 
tal», e t ~ . ~ l  Comentant aquestes i semblants proposicions, Newman insinua ja els 
plantejaments que desenvoluparia rnés endavant en la Gramatica de I'Assentiment. 
Per tal de respondre al que es considerava com una exigencia del pensar racio- 
nal, havia sorgit des de finals del segle XVIII un corrent apologetic decidit a mos- 
trar que el cristianisme podia fonamentar-se en proves racionals absolutament ri- 
goroses i indefugibles. Era el corrent que rebé el nom de Evidential School a par- 
tir de l'obra del seu autor rnés representatiu, W. Paley, que escriví The evidences 
of Christianity. Aquesta obra tingué una difusió extraordinaria, i es considerava la 
resposta definitiva al racionalisme il-lustrat: l'antic col-lega de Newman a Oriel, 
R. Whately, quan esdevingué arquebisbe anglica de Dublin la féu reeditar per a 
ús del seu clergat, i n'aparegueren traduccions i adaptacions al frances i adhuc al 
~ a s t e l l a ~ ~ .  Paley mantenia que a partir dels miracles, la historicitat dels quals podia 
constar amb absoluta certesa, hom podia tenir suficients garanties de la veritat de 
la revelació. 
Tanmateix, els fets mostraven que els esperits veritablement racionalistes difí- 
cilment es deixaven convencer pels arguments suposadament irrefutables de Paley 
i d7altres apologistes de la mateixa escola. Ben al contrari, Newman pogué com- 
provar que 17apologetica de 1'Evidential School, a rnés de tendir perillosament a 
reduir 170bjecte de la fe al que és racional i naturalment demostrable, de fet rnés 
aviat fomentava l'escepticisme en aquells qui descobrien que la suposada «eviden- 
1 31. Cf. Apologia 313. 
~ 
32. De  I'adaptació castellana n'he vist dues edicions: Principios de filosofía moral ... adaptados por 
J. Díaz de Baeza, Madrid, Boix Editor, 1841 i 1846. En frances la publica 1'Abbé J. P. MIGNE, en el 
volum XIV de les seves Dérnonstrations évangeliques, Paris 1843, pp. 675-943, una serie que ve a ser 
en bona part com la resposta d'un racionalisme catblic al racionalisme crític i esckptic. 
l 
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cia» mai no era tan incontrovertible i irrefutable corn els seus autors   rete ni en^^. 
En particular hagué d'afrontar la qüestió de manera seriosa quan li fou urgida per 
William Froude, germh del seu jovenívol mentor i amic de l'inima Hurrell Froude 
(el qui l'havia convidat a fer amb el1 aquel1 lluminós viatge a Italia i a Sicília l'hi- 
vern de 1832)' que havia mort prematurament de tuberculosi deixant un record de 
santedat entre els tractarians. William escrivia a Newman amb angoixada sinceri- 
tat el 29 de desembre de 1859: 
«Aixo és el que jo crec més fermament que qualsevol altra cosa: que sobre cap objecte 
la meva ment.. . no es troba capacitada per a arribar a cap conclusió absolutament certa.. . 
Pertot hom troba un element d'inseguretat. Hom pot obligar-se a actuar corn si la conclusió 
fos absolutament segura, encara que hi hagi una mínima probabilitat contraria. Pero, mal- 
grat que hi hagi la maxima probabilitat, la ment no podri justificar que deixi de banda un 
residu de dubte ... En realitat, el nostre dubtar em sembla a mi cosa sagrada.»34 
Aquesta manera de raonar es presentava obviament tant en referencia a les su- 
posades «proves» filosdfiques de l'existencia de Déu corn en l'argumentació sobre 
els fets de la revelació, que difícilment podia superar la probabilitat historica. 
Newman sentia molt fortament la preocupació de poder donar una resposta i obrir 
un camí a persones intel.lectualment i moralment honrades que, corn W. Froude, 
en no trobar una prova del cristianisme tan inatacable i irrefutable corn demanava 
el racionalisme crític de l'epoca, es veien abocades a un total escepticisme. La res- 
posta aniria en la línia de mostrar que la prova racional estricta a partir d'unes 
simples premisses irrefutables i mitjancant una deducció formal inatacable no és el 
metode adequat per a justificar la certesa que es demana en coses de fe, corn tam- 
poc no ho és per a la majoria de certeses que ens permeten de viure una vida hu- 
mana. Dit en altres paraules: la logica formal estricta no és ni l'única ni la més im- 
portant manera de garantir les nostres certeses. Aquesta seria la tesi central de la 
Gramatica de I'Assentiment. 
5 .  L'assentiment, rnés enlla de la logica formal 
En una nota del seu diari personal, escrita el 30 d'octubre de 1870, poc temps 
després de la publicació de la Gramatica de l'Assentiment, Newman escrivia: 
«És el fruit d'un desig i d'un esforc molt Ilargs ... El llibre 17he volgut escriure durant 
aquests vint anys; i ara que és escrit no acabo de reconkixer que sigui el que volia que fos, 
per bé que suposo que ho és. He intentat d'escriure'l més vegades de les que jo puc comp- 
tar [segueix una llista de dates de 18 intents, que van de 1846 a 18651. Eren corn intents de 
penetrar en un laberint, o de trobar el punt dkbil d'una placa fortificada. No podia avancar 
33. Newman comentava en carta a R. Ornsby: «Les vostres respostes tallades i seques, tretes dels 
tractats de dogmhtica, no són armes amb que la raó catblica pugui esperar de vencer els infidels del 
nostre temes.» C f .  WARD, Life 11 49. 
34. Letters and Diaries of J. Newman (en endavant, LD) XIX, London 1969, p. 270. 
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i em trobava refusat, totalment perdut ... Finalment, quan em trobava a Glion, sobre el llac 
de Ginebra, se'm va ocórrer: t'equivoques comenqant per la certesa -la certesa és sols una 
classe d'assentiment; hauries de comenqar contraposant assentiment i inferencia. En fer-me 
aquest suggeriment, vaig trobar la clau de les meves propies idees.»35 
Veritablement la contraposició entre «assentiment» i «inferencia» és la clau de 
la Gramatica de I'Assentiment, pero és, sobretot, la clau per a resoldre el proble- 
ma de les relacions entre la fe i la raó. D'alguna manera es tracta de fer el capgi- 
re11 del principi de Locke de no mantenir mai una proposició amb un assentiment 
més fort que el que garanteixin les premisses de les quals es deriva. Aixb pot valer 
quan es tracta de relacionar proposicions formalitzades, per tal de veure corn s'im- 
pliquen o s'exclouen mútuament. Pero no serveix a l'hora d'adquirir coneixements 
de fet sobre la realitat concreta, que no ens ve donada en proposicions, sinó per 
una percepció del que és corn quelcom que se7ns imposa, que ens és donat, i que 
després nosaltres intentarem d'expressar en proposicions i relacionar amb altres 
proposicions que expressen altres aspectes del real. Diríem que el principi fona- 
mental redescobert per Newman, contra tota la tradició racionalista des de Des- 
cartes, és el de la primacia del real sobre les proposicions que s'hi refereixen, i la 
impossibilitat d'atenyer el real només a partir de proposicions. Aixb és particular- 
ment valid en el cas de l'objecte de fe, el qual, corn a tal, mai no és deduible amb 
necessitat logica d'unes proposicions previes suposadament més certes, sinó que 
és reconegut corn el més enllh inabastable de la realitat directament coneguda, re- 
querit perque es pugui parlar d'aquesta realitat amb ple sentit. 
Enfront de l'apriori il.lustrat que sols és legítim de donar assentiment al que és 
lbgicament d e m ~ s t r a b l e ~ ~ ,  Newman proposa una mena de realisme, que alguns 
han aproximat al metode fenomenolbgic: 
«No tenim el dret d'imposar a priori els metodes a que la realitat ha d'obeir per a poder 
manifestar-se'ns. Cal comencar descrivint minuciosament i fidelment els processos intelalec- 
tuals tal corn de fet se'ns presenten en l'exercici viu del pensament: és corn el qui fa una 
gramatica, que no imposa a la llengua les seves propies estructures, sinó que n'extreu les 
regles establertes per l'ús ... La crítica literaria, la investigació aplicada, el pensament reli- 
giós, etc. segueixen camins propis, que tanmateix s'han de dir operacions de la raó igual 
que els procediments classics de la deducció o de la inducció.~~~ 
35. NEWMAN, Autobiographical Writings 268 SS. 
36. Aquest apriori deriva últimament de Descartes i del seu principi de la «idea clara i distinta» 
com a criteri últim de veritat, subreptíciament estes a criteri de realitat: només seria veritable i real el 
que jo puc concebre d'una manera clara i distinta. Contra aixb ja reaccionaren Pascal (amb les seves 
«raons del cor», capac de reconeixer i estimar més realitat de la que prbpiament pot coneixer) i Vico, 
el qual pensava que més aviat la idea clara és una idea sospitosa, ja que res no garanteix que la meva 
ment sigui mesura adequada de tota realitat; més aviat hauria de sospitar que la ment selecciona i ma- 
nipula les dades de la realitat per tal de reduir-les a idees clares i distintes. Podeu veure J. VNES, Si 
sentiu la seva veu, Barcelona 1988, pp. 393s. 
37. J. WALGRAVE, Newman-Studien X (1978) 147-148. 
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Aquestes paraules d'un dels millors coneixedors de l'epistemologia newmaniana 
expliquen el metode de Newman, que és el de l'aniilisi realista i concreta de la ma- 
nera corn la nostra ment funciona (deixant de banda apriorismes injustificables); 
i expliquen també l'original i un xic estrany títol de Gramatica que el1 volgué do- 
nar al seu assaig. 
La teoria newmaniana descansa sobre dos pivots: 1) La contraposició entre infe- 
rencia i assentiment corn a actes mentals distints i irreductibles (bé que puguin es- 
tar en relació accidental), arnb la concomitant distinció entre «assentiment nocio- 
nal» i «assentiment real»; i 2) l'afirmació que en l'assentiment a coses concretes (a 
la veritat del real concret) no s'ha d'exigir corn a garantia una deducció formal de 
proposicions previes, sinó la percepció de la mateixa realitat en tota la seva com- 
plexitat d'aspectes i riquesa de continguts i relacions, assolida a través d'una facul- 
tat de la ment d'abast més ampli que la mera raó discursiva o deductiva, que New- 
man anomena «sentit il.latiu». Comentarem breument aquests dos principis 
d'epistemologia newmaniana. 
6.  Inferencia i assentiment 
L'assentiment és un acte mental distint de la inferencia i no necessiiriament de- 
pendent d'ella. La inferencia és l'exercici de la raó deductiva, i es fa relacionant 
proposicions per tal de descobrir si mútuament s'impliquen o s'exclouen. La seva 
forma més elemental és el sil-logisme. Propiament no serveix per a ampliar conei- 
xements, sinó per a explicitar el que ja es troba inclos en les proposicions que es 
prenen corn a premisses. El seu camp és el de les proposicions generals o univer- 
sals, i només ateny el concret en quant pot fer veure corn en un cas concret s'ha 
de complir el queja era admes en una premissa universal. La inferencia pot ajudar 
així a prestar un «assentiment nacional», és a dir, un assentiment que es basa en 
principis generals. Pero hdhuc aquí l'assentiment és propiament un acte distint de 
la inferencia corn a tal. 
L'assentiment és l'actitud de la ment que reposa en la veritat trobada i recone- 
guda corn a tal: és el concomitant de la certesa que hom té sobre la veritat que 
s'imposa per si mateixa, corn arnb la seva propia llum, a la manera corn un no pot 
dir que no veu el que se li presenta davant els ulls. Si la veritat que s'imposa no 
és sols una veritat general, ni una veritat derivada de proposicions generals, sinó 
quelcom concret experimentat en la seva propia realitat donada en la seva peculia- 
ritat immediata, aleshores la ment l'acollirh arnb el que Newman anomena «assen- 
timent real». L'assentiment real comporta sempre quelcom d'experiencial: és el 
que segueix l'experiencia del real corn a tal, el reconeixement de la veritat dcl real 
que s'imposa a l'experiencia. En aquesta mena d'assentiment sí que es dóna una 
veritable ampliació i progrés en el coneixement de la veritat, en la mesura que és 
subseqüent a noves experiencies del real concret. 
La logica formal té corn a camp propi assentiments nocionals expressats en pro- 
posicions. Opera arnb conceptes, i ni tan sols pot operar directament arnb concep- 
tes, sinó arnb paraules o altres símbols que els representen. El concepte i el símbol 
fan que el raonament formal es trobi sempre corn en un doble grau de llunyania 
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de la realitat concreta38. En algunes esferes de coneixements, corn en la matemi- 
tica o la geometria, és possible un sistema simbolic en el qual sembla donar-se una 
adequació gairebé perfecta entre el concepte i el símbol. Per aixo en aquestes es- 
feres el sistema inferencia1 resulta particularment segur i irrebatible. Pero aixo 
s'aconsegueix al preu de reduir la realitat a alguns dels seus aspectes, corn el nom- 
bre o quantitat i la forma. Posar la inferencia matemhtica corn a paradigma de tot 
raonament i exigencia de tota certesa implicaria empobrir miserablement les pos- 
sibilitats d'accedir al real. Com rnés vulguem depurar i formalitzar el sistema con- 
ceptual-simbolic, rnés ens allunyarem de la portentosa riquesa del real concret. 
«La inferencia de fet s'ocupa molt més de comparar proposicions que de les mateixes 
proposicions.. .; les considera no tant en si mateixes corn en raó de llurs relacions mútues, 
llur identitat o semblanqa, llur independencia o dissemblanqa, ja que aixo és el que ha d'és- 
ser predicat d'elles. D'aquí que, corn rnés simples i definides siguin les paraules d'una pro- 
posició i menor sigui el seu significat, i corn més es limiti el significat de cada proposició a 
la relació que ella té amb altres proposicions amb les quals es compara -o, dit amb altres 
paraules, corn més a prop estiguin les proposicions de ser meres abstraccions mentals i tin- 
guin menys a veure amb la realitat concreta, i més s'assemblin a nocions definides, intel.li- 
gibles, comprehensibles i comunicables, i menys representin coses objectives, o sia, corn 
més es refereixin, no a aprehensions reals, sinó a les nocionals- tant més adequades seran 
per a la i n f e renc i a .~~~  
No és que Newman fos nominalista, corn alguns li retreien: no negava el valor 
i la necessitat dels conceptes universals; pero tenia clara consciencia que l'univer- 
sal és precisament aixo: una abstracció de la realitat, quelcom de la realitat, pero 
no la mateixa realitat concreta. 1, tanmateix, l'assentiment real - q u e  compren 
l'assentiment religiós-, que té corn a objecte la realitat concreta, no pot assegu- 
rar-se solament amb inferencies nocionals. A partir d'afirmacions universals, per 
rnés logicament encadenades que siguin, mai no s'arribarh a la realitat concreta; i 
aquesta depassarh sempre, en la riquesa de la seva particularitat, tot el que s7ex- 
pressi en afirmacions generals. 
Per tant, no és que Newman menystingui el raonament logic; pero n'assenyala 
clarament el propi ambit i els límits, que el racionalisme a ultranqa semblava no 
reconeixer. És en aquest sentit que s'han d'entendre les seves invectives contra la 
Iogica formal, la rnés famosa de les quals és la que trobem en 17Apologia quan ex- 
plica la manera corn el1 es convencé de la veritat del catolicisme: 
«Experimentava tota la forqa de la mixima de sant Ambros: Non in dialectica complacuit 
Deo salvum facere populum suum. Em desagradava moltíssim la logica del paper. Personal- 
ment no era la Iogica abstracta el que em portava endavant; de la mateixa manera que no 
és el mercuri del barbmetre el que canvia el temps. És l'ésser concret qui raona; passen uns 
l 
38. Cf. El Asentimiento 235: «La Iogica falla, perqu? falla la suposició inicial que tot pensament pot 
ésser expressat adequadament per mitjh de paraules.~ Alguns han notat que, en certs aspectes, New- 
man seria un predecessor de la moderna filosofia crítica del Ilenguatge. 
39. El Asentimiento 242-243. 
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quants anys, i trobo el meu pensament en una nova situació. Com ha estat aixo? És l'home 
sencer qui canvia; la logica del paper no n'és rnés que la constatació. Tota la lbgica del món 
no m'hauria fet anar més de pressa cap a Roma...»40 
Aquest parhgraf, ple de frescor autobiogrhfica, ens pot confirmar fins a quin 
punt l'epistemologia de Newman és realista i fenomenologica. Com deia W. 
Barry, «molts ambiciosos tractats han explicat corn l'home hauria d'assolir la cer- 
tesa. Newman s'ha ocupat de corn realment, en materies concretes, hom arriba a 
la ce r t e sa~~ l .  A més, s'insinua ja el que després Newman desenvoluparh sobre la 
facultat humana amb que atenyem el concret corn a tal, que no és ni la raó discur- 
siva i inferencia1 - c o m  acabem d'explicar-, ni tampoc la mera percepció\dels 
sentits, corn simplificadament semblava suposar la tradició racionalista, que repar- 
tia tot el coneixement entre el dels sentits i el de la raó. Quan Newman diu que 
«l'ésser concret~ i que «l'home sencer* són els qui raonen, ens anticipa ja aquella 
facultat propia del raonar concret que anomenarh després «sentit il-latiu~. 
Segons Newman, tant els esceptics racionalistes corn els apologetes que els vo- 
lien combatre en el mateix camp de l'argumentació racional fallaven en el pressu- 
posit que la raó formalitzada de tipus abstractiu-discursiu havia de presentar-se 
corn a garantia de l'assentiment religiós, que és un assentiment «real», val a dir, 
un assentiment a la realitat del Déu vivent, o a la realitat concreta del Crist reco- 
negut corn a presencia divina en el món, o a la realitat de 1'Església reconeguda 
corn a derivada del voler del Crist i de I'acció historica del seu Esperit. Aquestes 
realitats no es dedueixen ni es «proven» a partir d'uns principis previs més univer- 
sals i més certs, sinó que es reconeixen en la seva singularitat única per l'«home 
sencer» que intenta d'acollir-les tal corn se li ofereixen i se li imposen en la seva 
riquesa complexa d'aspectes i manifestacions. L7esforq de Newman anirh dirigit a 
investigar corn de fet es dóna aquest moviment de I'«home sencer» vers l'assenti- 
ment al real concret. 
Comenqant amb plantejaments de caire més aviat empirista -molt del gust de 
la tradició anglesa-, Newman pensa que la garantia de l'assentiment «real» va a 
raure sempre en 17experiencia concreta de cada u. Pero 17experi&ncia no és sols, 
corn tendia a pensar el clhssic empirisme angles, una percepció de dades immedia- 
tes i inconnexes, que només es relacionarien per la posterior acció abstractiva de 
la raó, sinó que es dóna una mena d'experiencia directa de la multiplicitat de da- 
des en la complexitat de llurs relacions i implicacions, immediatament enriquida, 
matisada, corregida o reforqada a partir de la memoria experiencia1 i de la raó in- 
tuitiva i comparativa immediata, sense necessitat de passar explícitament al nivell 
abstractiu i menys encara a la formulació en aquest nivell de proposicions univer- 
40. Apologia 208. 
41. W .  BARRY, Newman, London 1904, p. 148. 
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sals. Newman dóna exemples: hom pot creure sense necessitat de raonament de- 
ductiu formal que la Gran Bretanya és una illa, que un amic íntim no li és traidor, 
que les Odes d'Horaci foren escrites en temps de l'emperador August i no per un 
monjo del segle XIII, com pretenia amb copiosos i aparentment invulnerables ar- 
guments la hipercrítica historica de l'abbé H a r d ~ u i n ~ ~ .  
En casos com aquests, hom té una certesa tan forta i més que la que provingués 
d'un raciocini formal perfecte, i tanmateix és practicament impossible de garantir 
aquesta certesa amb arguments formals que excloguin tota possibilitat de dubte. 
La capacitat humana de percebre la realitat concreta en la seva complexitat d'as- 
pectes i de relacions indestriables i irreductibles a fórmules simples i manipulables 
separadament, Newman l'anomena csentit il.latiu», en contraposició a la inferen- 
cia formal. Aquest sentit il.latiu sembla procedir per la percepció directa d'una 
«convergencia de probabilitats» que es reforcen mútuament fins a produir verita- 
ble certesa superadora de qualsevol dubte raonable. Hi pot haver situacions en 
que aquesta convergencia de probabilitats o indicis no sembli encara prou forta, i 
aleshores es podra admetre un dubte prudent que resultara en l'expressió del que 
comunament es té com una «opinió». Pero hi ha' altres situacions, com les dels 
exemples presentats, en que la convergencia en un mateix sentit és tan forta i total 
que continuar obert al dubte és universalment reconegut com a fora de raó i ma- 
nifestació de feblesa o malaltia mental. Guiar-se per aquesta percepció directa i 
existencia1 de la realitat concreta i complexa, encara que no la puguem expressar 
' 
en fórmules de logica estricta, és quelcom propi de l'home i de la ment sana i ben 
constituida; és quelcom plenament raonable i racional. El qui s'entossudís a no 
acollir més que el que pugui formalment provar (suposant que aquesta actitud fos 
possible) mutilaria penosament la seva capacitat de percepció de la realitat i de re- 
lació amb persones i coses. 
8. L'assentiment religiós 
Newman mantindra que l'assentiment religiós és un «assentiment real» i expe- 
riencial a realitats concretes (Déu, Jesús, I'Església.. .), no a veritats abstractes, 
per bé que sigui inevitable parlar d'aquelles realitats concretes en proposicions 
que inclouen termes més o menys generals i abstractes; i mantindra també, que la 
garantia que ha de cercar l'assentiment religiós no ha d'ésser la de la deducció for- 
mal abstracta, sin6 la de la percepció del concret complex mitjanqant el «sentit 
il-latiun. 
«De la mateixa manera que en matematiques estem justificats a no assentir a una conclu- 
sió de la qual no tenim encara una conclusió logica estricta.. . així també no estem justificats 
42. Cf. El Asentimiento 266 SS. Les extravagancies de la hipercrítica histbrica, que aleshores co- 
mencava, eren o5jecte d'atenció a Onel College i contribuiren a la reflexió epistemologica de New- 
man. El seu col-lega Whately havia escrit un assaig en que, amb els millors arguments a I'estil de la hi- 
percrítica, provava que Napoleó era una pura figura de propaganda que mai no havia existit. 
en el cas de raciocini sobre coses concretes, i especialment en el cas de la recerca religiosa, 
a esperar fins que obtinguem una demostració logica, sinó que, ben al contrari, estem obli- 
gats en consciencia a cercar la ventat i procurar-nos certesa per mitjans de prova que no 
arribarien a complir els requisits del metode científic.~~~ 
Tanmateix, la «convergencia de probabilitats~ no acaba en la mera probabilitat, 
per dessota de la certesa; arriba a una veritable certesa, que en res no és inferior 
a la certesa demostrativa. Newman ho expressava amb conegudes comparacions 
ben expressives: la convergencia de probabilitats és corn un cable fet de nombro- 
sos filferros prims: cada un d'aquests és feble, pero el conjunt és irrompible. 1 co- 
menta Newman: sl'home que digués que no pot confiar en un cable, que li han de 
donar una barra sdlida de ferro, seria en certs casos poc raonable i 5dhuc irracio- 
nal». 8 també, la convergencia és corn un manyoc de bastons, cada un dels quals 
es pot trencar facilment, pero que, tots junts, ningú no els pot t r e n ~ a r ~ ~ .  
L'assentiment de fe no és un assentiment nocional, sinó real; Déu no és una 
idea, sinó una realitat, i la fe no és sols l'acceptació intelelectual d'uns pnncipis, 
sinó I'adhesió vital i total a una realitat que s'ofereix al sentit ilalatiu corn l'única 
que permet de donar valor i veritat a tot el que coneixem i vivim. Newman prefe- 
ria donar raó de la fe en Déu, no tant a partir dels anomenats arguments cosmo- 
Iogics o metafísics, corn dels arguments morals, de I'exigencia de valor absolut i de 
responsabilitat absoluta de la consciencia. En aquest sentit alguns consideren 
Newman predecessor de Blondel i de la seva apologetica de la immanencia. En la 
Gramatica de L'Assentiment ho desenvolupar5 a la seva manera. Pero ja estava sin- 
teticament expressat en unes poques frases de 1'Apologia: 
«Si em pregunten per que crec en un Déu, responc que és perque crec en mi mateix, per- 
que sento com a impossible de creure en la'meva existencia (i d'aquest fet n'estic completa- 
ment segur) sense creure també que existeix Aquel1 qui viu corn a ésser personal -que tot 
ho veu i tot ho jutja- en la meva consciencia.~~~ 
Ben a l'inrevés dels moderns que creuen que l'afirmació de Déu és incompatible 
amb l'afirmació del jo, Newman pensa -més profundament- que l'afirmació de 
Déu és I'únic que permet una plena afirmació del jo corn a ésser de valors i de res- 
ponsabilitat absoluta. Newman pot considerar-se precursor de Blondel en la me- 
sura que, corn ell, considera que l'actuar responsable postula en últim terme l'afir- 
mació de Déu4'j. 
43. El Asentimiento 359. En la seva novel.la, en part autobiografica, Loss and Gain (11 286), New- 
man fa parlar així el seu protagonista: «Voldna estar ben segur, saber finalment on és el veritable cns- 
tianisme. No estalviaré esforcos per tal de trobar-ho. Els arguments que donen els llibres no basten per 
a trobar la veritat en un obrir i tancar d'ulls ... La conclusió d'un sil.logisme mai no ha convenqut ningú. 
La convicció és la vista de I'anima, no la conclusió de determinades premisses. És  i'obra de Déu, i Déu 
treballa lentament.. .» 
44. Cf. LD XXI 146; XXIV 146. KER, Biography 644s. 
45. Apologia 232. 
46. Cf. M. NBDONCELLE, Newman et Blondel: la théologie des dévelopements doctrinaux, dins New- 
man-Studien VI (1964) 105-122; P. GAUTHIER, Newman et Blondel: Tradition et dévelopement du dog- 
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Des d'un altre aspecte, encara, pensa Newman que en l'exercici del sentit il-la- 
tiu és l'«home sencer* el qui raona. Es tracta no sols d'un exercici de la ment en 
quant pura facultat cognoscitiva a manera de captadora neutra de la realitat que 
casualment se li ofereix; més aviat es tracta de la ment que actua inevitablement 
conjuminada amb la memoria i voluntat, i, anant més al fons, amb les íntimes i so- 
vint inconfessades opcions i interessos vitals i existencials de la persona. Potser 
sense saber-ho, Newman coincideix plenament amb sant Tomas quan diu que 
«creure és un acte de l'intel-lecte que assenteix a la veritat divina sota l'impuls de 
la voluntat -ex imperio voluntatis- moguda per la (Un plantejament 
que potser no estaria gaire lluny del que recentment s'ha dit sobre la relació entre 
«coneixement i interes» [Habermas], adhuc en el camp de les ciencies pures i su- 
posadament desintere~sades.)~~ La fe no sols no es dedueix necessariament d'unes 
premisses, sinó que d'alguna forma suposa corn unes opcions previes, una manera 
de situar-se un mateix davant la realitat; només el qui sent i acull 17exig&ncia d'ab- 
solut (absolut de veritat, de valor, de sentit, de totalitat, de responsabilitat ...) pot 
arribar a trobar l'absolut. És la coneguda dialectica agustiniana que solament tro- 
ba el qui cerca, perd el qui cerca és perque ja ha trobat. Aquesta manera de veure 
permet de mantenir el principi tradicional segons el qual 17acte de fe és sempre un 
acte lliure (perque no és un assentiment corn imposat per una evidencia indefugi- 
ble); i al mateix temps obligatori, en quant hom té corn una obligació humana de 
fer aquelles opcions d'absolut que desembocaran en la fe. És el que, corn deiem, 
sostenia Newman quan afirmava que creia en Déu perque creia en el1 mateix. En 
definitiva hom acaba creient en Déu només quan s'estima tant a si mateix i estima 
tant el món, que no pot admetre que tot sigui absurd, o incoherent resultat de I'at- 
zar, o mera fotesa sense cap valor veritablement solid. Pero per aixd mateix l'acte 
de fe és també gracia, perque és do que s'ofereix a la nostra lliure acceptació i re- 
coneixement: el do d'Aquell que no se'ns imposa amb la seva autoevidencia -que 
encegana i esclafaria la nostra petitesa-, sinó que se'ns ofereix amb els dons que 
constitueixen el nostre existir munda. Newman ho escrivia així a Mrs. W. Froude, 
el 16 de juny de 1848: 
«Desitjo que us pregunteu seriosament si teniu una noció exacta de la manera corn s'ad- 
quireix la fe ... És un do de Déu, perd ara en parlo corn d'un procés huma que s'obté per 
mitjans humans. La fe no és una conclusió que hom treu d'unes premisses, sinó el resultat 
d'un acte de la voluntat, que segueix a la convicció que tinc el deure de c r e u r e . ~ ~ ~  
me, Paris 1988. Ambdós estudis s'ocupen més de del que fa al desenvolupament dogmatic que de l'afir- 
mació de Déu. 
47. STh 11/11, q. 2, a. 9. Comento breument aquest text en la meva obra Si sentiu la seva veu 330. 
48. Sobre aixb, em permeto de remetre al meu treball «El coneixement de Déu i els interessos dels 
homes*, en l'obra col.lectiva El segrest de la veritat, Barcelona 1986. 
49. Cf. W A R D ,  Life 1 442. Newman no entra directament en el problema gracialllibertat, en que 
adopta la doctrina cornmunis. El text citat semblaria afavorir la llibertat; igualment en trobem d'altres 
que subratllen més la gracia. Vegeu una altra carta, semblant a la citada en el text: «La doctrina cato- 
lica sobre la fe i la raó ensenya que la raó prova que el catolicisme ha de ser cregut, i així és corn es 
presenta a la voluntat, la qual ho accepta o rebutja, segons la moció de la gracia. La raó no demostra 
que el catolicisme sigui veritable de la mateixa manera que prova que ho són les conclusions matema- 
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Roger Aubert, en el seu exhaustiu estudi sobre la racionalitat de l'acte de fe, deia 
amb referencia a la teoria de Newman: 
«La fe, com tot acte intel.lectua1 profund, és una activitat en que intervé tota la perso- 
na. .. És l'orientació moral la que determina I'elecció dels elements i dels principis amb que 
el pensament clar ha de treballar. Per a Newman, el fet d'arribar a la veritat depen menys 
de l'exercici correcte de les lleis del raonament que de I'elecció - d e  cap manera arbitrh- 
ria- d'aquells first principies que són, de fet, personals. És per aixo que hi ha una respon- 
sabilitat idhuc en el camp del cone ixemen t .~~~  
Aixb ajuda a comprendre una actitud de ~ e w m a n  sovint malentesa: la que ex- 
pressa dient que en els camps de la religió, la metafísica i l'etica «l'egotisme és la 
veritable modestia.. . Cada un només pot parlar per si mateix, i té dret a parlar no- 
més pel que es refereix a ell>?l. Alguns interpretaren aixo com a expressió d'un in- 
tolerable subjectivisme i relativisme, cosa ben estranya tractant-se d'un autor que 
no es cansa d'afirmar el cprincipi dogmatic» com a criteri de veritat en coses de 
fe. El que Newman realment volia dir s'aclareix en una pagina del seu Philosophi- 
cal Notebook: 
«En filosofia cada persona ha de comeqar, avancar i acabar per si mateixa. La historia 
filosofica de cada individu és tan solitaria i tan completa com la historia del món. Naiural- 
ment, cada persona guanyarh més coneixement a mesura que estudia altres filosofs.. . pero 
no podem forcar en la ment idees filosofiques tal com es troben en un llibre, ni produir 
comprensió filosofica repetint arguments manllevats de filosofs en classes o 
És allb que avui expressaríem dient que «llaccés al significat és part del significat» 
(Ricoeur), i que el coneixement filosbfic o teolbgic no és un conjunt de dades po- 
sitives objectivades que es poden transmetre sense més en la seva objectivitat, sinó 
que és una interpretació sapiencia1 de la realitat, un descobriment de sentit que 
cada subjecte només pot fer des dels seus parametres de sentit. 
És l'«home sencer» el qui es decideix a creure, comprometent en la fe el seu és- 
ser més profund. L'assentiment de fe no és un assentiment que es pugui donar a 
la lleugera, només amb la percepció d'unes evidencies nítidament formulades; és 
quelcom en que un implica tota la seva vida i tota la seva concepció del món. So- 
bre aixb, són de valor imponderable les reflexions fetes en carta privada a un amic 
amb motiu de l'excomunió de Dollinger, que es resistia a assumir la nova definició 
de la infal-libilitat pontifícia: 
tiques.. . Pero demostra que hi ha raons tan poderoses per a éssertingut en consideració que hom ha 
d'acceptar-lo ... Si la convicció £os inevitable, podria dir-se que som forqats a creure, a la manera com 
ens veiem obligats a acceptar les conclusions matemitiques. Pero queda a la nostra discreció si hi ha, 
o no, motius suficients per a la convicció, val a dir, si ens deixarem convencer o no» (LD XII 289, carta 
a Catherine Ward, 12.10.1848). 
50. Le probleme de l'acte de foi, Louvain 1950, p. 344. 
51. El Asentimiento 338. 
52. Cf. SILLEM, Notebook 1 14. 
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«Penso que el Dr. Dollinger ha estat tractat molt cruelment. .. S'ha d'atorgar tota consi- 
deració i el temps més ampli a aquells qui s'han de decidir a acceptar un article de fe que 
és nou per a ells. Assumir de seguida un article així pot ser un acte de fe vigorosa; pero pot 
ser també l'acte d'un home qu) creu qualsevol cosa perquk no creu res, i esta disposat a 
professar tot el que el seu partit eclesiastic, val a dir, polític, li demani. Hi ha massa ecle- 
siastics a Italia i a Anglaterra que pensen que creure és tan facil corn obeir; vull dir, que 
parlen corn si no sabessin el que és un acte de fe. Un alemany que dubta pot tenir rnés del 
veritable esperit de fe que un italia que tot s7ho empassa. Personalment no he tingut mai 
una dificultat sobre la infalelibilitat del papa. .. pero aixo no és raó per a oblidar Lc 17,l [és 
impossible que no hi hagi e n s ~ p e c s ] . » ~ ~  
L'acte de fe és per a Newman una cosa massa seriosa -compromet l'home sen- 
cer- perque pugui ser resultat necessari d'un raonament formal o d'un pur acte 
d'obediencia a un comandament extrínsec. Evidentment ha d'ésser així, ja que es 
tracta de i'acte pel qual l'home es reconeix totalment comprom~s amb el seu 
Creador. Pero pocs havien sabut veure-ho així i, sobretot, pocs havien mai tingut 
una capacitat tan fina d'analisi de la manera corn funciona I'esperit huma. 
9. L'analogia, encara: analogia i sentit ilmlatiu 
El principi de la primacia del sentit il-latiu sobre la deducció formal en coses de 
fe (i, en general, en l'assentiment al real concret) té una relació molt íntima amb 
I'altre principi que hem considerat primerament, el de I'analogia entre els diversos 
nivells de realitat. Podríem dir que en realitat el sentit il.latiu i el principi de la 
convergencia de probabilitats no són més que la conseqüencia epistemologica del 
principi de l'analogia. En efecte, si les realitats inferiors i rnés facilment i imme- 
diatament conegudes són imatges i com ombres i anticipacions parcials que apun- 
ten vers les realitats superiors rnés remotes i menys directament asequibles, és 
evident que aquestes realitats superiors no es podran estrictament deduir d'aque- 
Iles, sinó que només es podran corn anticipar i postular a partir d'aquelles. Les 
realitats inferiors veritablement apunten vers les realitats superiors, pero aquestes 
les depassen: hi ha en elles corn un plus de realitat, que és més intuit i postulat que 
propiament conegut. A la fi, si hom vol romandre en el camp de la logica estricta, 
s'haura d'atenir al principi clissic que en bona logica la conclusió no pot mai de- 
passar el que és contingut en les premisses. La logica estricta té la seva utilitat, i 
molt gran, per a ajudar a descobrir noves relacions sempre en el mateix nivel1 de 
realitat, i per aixo resulta l'instrument adequat de les distintes ciencies en el seu 
53. LD XXV 430. Aquesta postura del Newman catolic de 1871 esta en continuitat amb el que ja 
pensava en 1843, quan tot just comencava el seu camí cap al catolicisme, escrivint a Mrs. W. Froude: 
«Només el temps pot fer que una opinió es converteixi en una convicció. És molt insatisfactori actuar 
sobre un sil-logisme, o sobre un procés logic solitari, nu i extrínsec. En canvi, segurament és possible 
en el decurs del temps de tenir una proposició tan treballada en la ment -tant en I'aspecte ktic corn 
per innombrables i contínuament recurrents consideracions convergents- que arribi a esdevenir part 
de la propia ment, fent-se inseparable de nosaltres i demanant la nostra obediencia»: cf. KER, Bio- 
graph,~ 283. 
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propi imbit. Pero no serveix directament per a justificar el salt d'un nivel1 a un al- 
tre de superior: aquest sera sempre només intuit i postulat analogicament, en un 
procés complex d'indicis analogics -les «probabilitats» de Butler i de Newman- 
que arriben a presentar-se arnb una forqa tal que exigeixen assentiment i produei- 
xen veritable certesa, la qual, bé que diversa en el seu origen de la certesa deduc- 
tiva, no per aixo és menys raonable i hdhuc «racional» que aquella. A més de la 
facultat deductiva, la nostra ment té corn a cosa propia un instrument o facultat 
de captació d'indicis «probables» i d'intuició analogica: aquesta facultat particular 
i natural (i per aixo mateix tan «racionab> corn la facultat deductiva), és el que 
Newman anomena sentit il.latiu, del qual fem ús contínuament en tota la nostra 
vida. Sense aquesta facultat no hi podria haver veritables avenqos en el coneixe- 
ment, que es veuria reduit i tancat a la repetició tautologica del que era donat des 
d'un principi, potser sempre més explicitat, pero mai veritablement ampliat. 1, ul- 
tra d'aixo, romandria encara la qüestió de corn justificar el que se suposa donat, 
almenys si hom reconeix que no es pot dir autojustificat i autoexplicat des de si 
mateix. 
Per l'analogia, i arnb el sentit il-latiu corn a facultat que la capta, podem remun- 
tar-nos de les dades immediates de la percepció del món finit i visible al que bé 
podem anomenar «món invisible» de les idees i principis superiors; un món que 
és, en certa manera, més postulat que propiament i adequadament conegut, i que, 
en aquest sentit, roman sempre un «misteri»: el misteri del món i de l'home, inex- 
plicable des de si mateix, que apunta al misteri d'un Absolut autoexplicable des de 
si mateix i capas de ser explicació de tot en relació arnb ell. 
Aquesta afirmació del «misteri», doncs, no és una afirmació baldera, gratuita, 
una opció voluntariosa o capriciosa -i, en aquest sentit, «irracional»-, sinó que 
és l'afirmació de quelcom que, bé que no posseit i conegut en la seva realitat pro- 
pia -i per aixo és objecte de fe-, és reconegut corn exigit i postulat quan cer- 
quem la plenitud de sentit d'allo que coneixem i posseim. 
És així corn es pot articular una relació plausible entre la raó i la fe: la fe no és 
mai reductible al coneixement propiament tal, ni a una evidencia garantida per lo- 
gica deductiva, corn volia lYapolog&tica racionalista de la evidential school i l'apo- 
logetica catolica que l'imitava. Pero el coneixement guia cap a la fe, hi desembo- 
ca, i de fet la pressuposa, corn les ombres ens fan reconeixer la llum i la pressupo- 
sen, sense que mai arribem a veure la llum en si mateixa. A la fi, potser només 
es tracta de retrobar la profunditat del principi agustinih: Crede ut intelligas, inte- 
llige ut credas, arnb la seva complementació, igualment agustiniana: Non intelligi- 
tur nisi diligitur. 
Amb el principi analogic pogué Newman enfrontar-se tant arnb 17agnosticisme 
ambiental corn arnb el racionalisme de I'apologetica pseudo-catolica. Penso que 
els seus plantejaments encara són d'una actualitat sorprenent, sobretot pel que fa 
al problema mai resolt entre fidelitat a la veritat i a la tradició, per una banda, i 
progrés i adaptació, per l'altra. Si tinguéssim una consciencia més fonda que tot 
el nostre pensar religiós és analogic, potser no ens costaria de veure corn l'analo- 
gia sempre apunta vers la mateixa veritat -que  tanmateix roman inabastable- 
pero que precisament perque només hi apunta sense posseir-la d'una manera ade- 
quada i definitiva, sempre es pot donar una comprensió millor o més adequada de 
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la veritat, segons noves possibilitats de comprensió analbgica en noves situacions 
culturals. Salta a la vista la importancia que aixb pot tenir de cara a resoldre qües- 
tions com les de l'adaptació o inculturació de la fe, o a l'hermeneutica actualitzada 
dels seus modes d'expressió. Així ho veia Newman: 
«Vivim en temps estranys. No tinc ni ombra de dubte que 1'Església catolica deriva direc- 
tament de Déu, pero sé prou bé que hi ha en sectors concrets un tancament que no és de 
Déu; i crec que ja en temps anteriors s'han donat grans canvis en la direcció en que va 1'Es- 
glésia i que nous aspectes de la seva doctrina originaria han brostat de sobte, coincidint 
amb canvis en la historia mundana, semblants als dels temps actuals. És per aixo que no 
m'he de tancar de cop quan hom m'anuncia coses noves, per bé que em resisteixi a adme- 
tre-les totalment.d4 
Veritablement aquesta obertura de Newman és exemplar. Es pot dir que New- 
man, a partir del principi analbgic, s'anticipa a la majoria dels problemes que 
s'han presentat modernament a la teologia fonamental. El1 és el primer a afrontar 
lúcidament el repte que representava el racionalisme ilelustrat, fent-ho no amb un 
intent dYapropiar-se de les seves propies armes amb una mena de contraracionalis- 
me catblic. El1 intueix fins a quin punt el subjecte que raona esta sempre «situat», 
de manera que la seva situació afecta el seu pensar: aixb féu que s'anticipés en 
moltes coses al que ha dit la moderna filosofia hermeneutica i crítica. Ell, sobre- 
tot, s'adona de la profunditat i globalitat de l'acte de fe com a compromís de tot 
l'home amb Déu que se li ofereix com a absolut ... Seria bo que el centenari de la 
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The principie of analogy is presented as the understanding key of the most important aspects of Newman's thought. 
The conviction that superior realities are only known ((analogically,, starting from the inferior realities known more direc- 
tly, explains Newman's character, that might appear fiercely dogmatic and relativistic at the same time: one might be- 
lieve the absolutness of truth and have at the same time a sharp conscience of the relativity of its analogical expres- 
sions. Analogy is the background of his theory on the development of dogma: since dogma only expreses analogically 
the revealed truths, it is possible to give an ever perfectible understanding of them. Likewise analogy sets up Newman's 
ideas about faith's reasonability (Grammar of agreement). Faith certainty is not based on a strict deduction from truths 
supposedly previous and more unquestionable, but on the most profound insight of the reality we experience, that is 
to say, in the perception of the partial truth as analogy of the absolute one. 
